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ABSTRAK
Penelitian tentang  â€˜â€™keanekaragaman makrozoobenthos pada kawasan pembuangan limbah pabrik pltu Nagan Raya di
perairan Pantai Desa Suak Puntongâ€• telah dilakukan pada bulan November 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji
keanekaragaman makrozoobenthos di perairan Suak Puntong. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Purposive Sampling dengan
menentukan 3 stasiun penelitian berdasarkan perbedaan aktivitas yang berlangsung di perairan tersebut. Pengamatan
Keanekaragaman makrozoobenthos dilakukan pada transek kuadrat berukuran 5 x 5 m2 sebanyak 6 plot pada setiap stasiun.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan makrozoobenthos dari kelas bivalvia (filum moluska) yang terdiri dari 7 family,12 spesies
dan 54 individu.Nilai indeks kepadatan makrozoobenthos di perairan 3stasiun berkisar 3,3-7,3 ind/m2. Nilai indeks
keanekaragaman (Hâ€™)di perairan pantai Desa Suak Puntong berkisar 0,95-2,9 tergolong rendah-sedang. Nilai indeks
keseragaman (E) berkisar 0,48-0,97 tergolong labil sampai stabil. Kualitas air yang terdapat diperairan PLTU Nagan Raya memiliki
nilai rata-rata salinitas 33 â€°, pH 7, suhu adalah27oC, DO adalah 7 mg/l, dan tipe substrat yang terdapat di semua stasiun yaitu
pasir halus dan pasir sangat halus.
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